















◯利尻研究 第 26号 2007年 3月
（〒097―0311 北海道利尻郡利尻町仙法志字本町 136 利尻町立博物館）
佐藤雅彦・佐藤里恵・井村有希：利尻島におけるエゾノキリンソウの記録（15―16）／小杉和樹：利尻島にお
けるモウコガマの記録（47―48）／小杉和樹・佐藤雅彦：利尻島におけるセンダングサ属の記録（49―50）
◯知床博物館研究報告 第 28集 2007年 3月
（〒099―4113 北海道斜里郡斜里町本町 49 斜里町立知床博物館）
内田暁友・滝田謙譲：北海道におけるカイサカネラン（ラン科）の産地（7―8）
◯秋田県立博物館研究報告 第 32号 2007年 3月
（〒010―0124 秋田県秋田市金足鳰崎字後山 52 秋田県立郷土館）
阿部裕紀子：秋田県産イチゴツナギ属（イネ科）の分類学的検討（19―26）
◯秋田自然史研究 第 51号 2007年 2月




◯フロラ福島 No. 24 2007年 6月








◯群馬県立自然史博物館研究報告 第 11号 2007年 3月
（〒370―2345 群馬県富岡市上黒岩 1674―1 群馬県立自然史博物館）
大森威宏：群馬県新産・ヒロハヌマガヤ Neomolinia fauriei（Hack．）Honda（73―75）／大森威宏・高橋克
之：手賀勝美植物葉標本の概要について（93―95）
◯千葉県立中央博物館自然史研究報告 第 9巻第 2号 2007年 3月






（〒102―8159 東京都千代田区富士見 1―9―20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会）
第 58巻第 1号（通巻第 198号） 2007年 1月―小宮定志・柴田千晶：埼玉県寄居町モウセンゴケ自生地の保
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護増殖プロジェクト（1―7）／笈田一子：チベット・雲南省の食虫植物（7―11）／渡邉弘晴：デジタル写真の
印刷用データの作成と作業手順（12―16）／倉田薫子：ニューカレドニアにおける Nepenthes vieillardii Hook.
f．の変異を探る（2）（17―19）
第 58巻第 2号（通巻第 199号） 2007年 4月―島井弘男：キューバ産ムシトリスミレ紀行（33―38）／本多
真：米国ミシガン州の食虫植物－Utricularia geminiscapa（38―40）／倉田薫子：ニューカレドニアにおけ
る Nepenthes vieillardii Hook.f．の変異を探る（3）（40―46）／柴田千晶：南アフリカの食虫植物 8種（2006
年）（46―49）／小宮定志：関東地方にコタヌキモが分布するか？（50―51）
第 58巻第 3号（通巻第 200号） 2007年 7月―倉田重夫：マリアウ・ベイスンのウツボカズラ（68―70）／
島井弘男：アメリカ・フロリダ州ムシトリスミレ紀行（70―75）／多田雅宏：日本における Nepenthes Viking
（タイ産）の渡来と現状について（75―76）／倉田薫子：ニューカレドニアにおける Nepenthes vieillardii Hook.
f．の変異を探る（4）（81―84）／小宮定志：朝鮮半島フロラに見る食虫植物（84―87）
◯神奈川県立博物館研究報告 自然科学第 36号 2007年 3月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 神奈川県立生命の星・地球博物館）
田中徳久：神奈川県中津川のツメレンゲ群落（39―42）
◯神奈川自然誌資料 第 28号 2007年 3月




◯横須賀市博物館研究報告（自然科学） 第 54号 2007年 3月
（〒238―0016 神奈川県横須賀市深田台 95 横須賀市自然・人文博物館）
大森雄治：馬堀自然教育園の樹木調査－観察路周辺樹木の種組成とサイズ－（67―70）
◯富山市科学文化センター研究報告 第 30号 2007年 3月




◯富山県中央植物園研究報告 第 12号 2007年 3月
（〒939―2713 富山県富山市婦中町上轡田 42 富山県中央植物園）
山下寿之：園内に植栽されたボタンの開花フェノロジー（1―8）／兼本 正・田村 歩・安西佐織・和田美智
子：富山県中央植物園におけるパパイアの露地栽培（9―17）／奥野 哉・中田政司・三位正洋：古典園芸植
物ツワブキ－歴史と現存品種－（19―35）／志内利明・魯 元学・王 仲朗・李 景秀・沈 雲光・馬 宏・
季 慧・管 開雲：中国雲南省と日本に共通して分布するアヤメ科植物 4種の雲南省における生育状況（47―
56）／大原隆明・富山県中央植物園友の会植物誌部会・中田政司・水上成雄：富山県フロラ資料（11）（57―76）
／橋屋 誠：富山県高等菌類資料（5）（77―81）
◯富山の生物 第 46号 2007年 3月
（〒930―8555 富山県富山市五福 3190 富山大学理学部生物学教室 富山県生物学会）
佐藤 卓・野口 泉・平内好子・小川徳重：富山県氷見市泊神明社のスダジイ林の森林構造（27―34）／野口
泉・金子靖志・谷口丈明・安井基一・松村 勉・佐藤 卓・平内好子：富山県奥黒部中ノ木挽谷サワグルミ林




植物地理・分類研究 第 55巻第 1号 2007年 10月
－ 52 －
◯石川県白山自然保護センター研究報告 第 33集 2006年 12月




◯河北潟総合研究 第 10巻 2007年 3月




◯福井市自然史博物館研究報告 第 53号 2006年 12月
（〒918―8006 福井県福井市足羽上町 147 福井市自然史博物館）
佐藤友香・吉澤康暢：ガガイモ科フナバラソウ（Vincetoxicum atratum），アオフナバラソウ（V . atratum f.
viridescens）の新産地とその保全（139）
◯岐阜県植物研究会誌 第 22巻 2006年 12月








◯鳳来寺山自然科学博物館館報 第 36号 2007年 3月
（〒441―1944 愛知県新城市門谷字森脇 6 新城市鳳来寺山自然科学博物館）
中西 正：作手清岳湿地－17年間の植生変化（13―24）／灰田 務：改訂 鳳来寺山の蘚類目録（39―45）
◯京都植物 第 28巻
（京都植物同好会：〒606―0026 京都府京都市左京区岩倉長谷町 486 1 F 1―3 田中 徹）
第 4号 2007年 1月―村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 25（8―10）／西沢公男：童仙房の植物につい
て（その 2）（10）／田中 徹：コケオトギリの越冬芽（14―16）／田中 徹：エノキグサの雌花（果実）の
つく位置に異変？（16―18）
第 5号 2007年 4月―村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 26（4―6）／川崎勝夫：万博公園自然文化園「森
の舞台」の草本植生調査（6―11）／村田 源：ミヤコミズについて（14）／田中 徹：ヤナギタデの不定根
発生（15―16）／田中 徹：坊主型フランスギク現る！（16）
第 6号 2007年 9月―村田 源：ニセカラクサケマン（7―9）／村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 27（9
―10）／金辻佳子：加茂町の植物方言調査（11―13）／小柳道子：［京都の植物方言調査］京都市北区上賀茂
における聞き取り（13―15）／上横手尚子・田中 徹：ジュンサイの開花を追う（16―17）
◯みねはな 第 53号 2006年 3月












◯きしわだ自然資料館研究報告 第 2号 2007年 3月
（〒596―0072 大阪府岸和田市堺町 6―5 きしわだ自然資料館）
村上健太郎・上久保文貴：大阪湾岸で記録された外来植物スズメノナギナタ（Parapholis incurve）（11―13）
／村上健太郎・鈴木 遙：きしわだ自然資料館に収蔵されている岸和田高校寄贈の葉標本の概要（15―22）
◯奈良植物研究 第 30号 2007年 3月
（〒635―0093 奈良県大和高田市磯野町 2―12 辰巳博史方 奈良植物研究会）




◯南紀生物 第 49巻第 1号 2007年 6月
（〒646―1111 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬 676 水野泰邦方 南紀生物同好会）
山本修平・中野久美子：高野山植物目録（55―60）
◯人と自然 第 17号 2007年 2月










◯兵庫の植物 第 17号 2007年 5月








◯莎草研究 第 12号 2006年 12月








◯岡山県自然保護センター研究報告 第 14号 2006年 12月
（〒709―0524 岡山県和気郡佐伯町田賀 730 岡山県自然保護センター研究報告編集委員会）
西本 孝：岡山県蒜山地域の湿原の 40年間の植生変遷－内海谷湿原，下内海谷湿原，蛇ケ乢湿原，東湿原－
（15―69）
◯倉敷市立自然史博物館研究報告 第 22号 2007年 3月
（〒710―0046 岡山県倉敷市中央 2―6―1 倉敷市立自然史博物館）
狩山俊悟：岡山県植物誌資料（5）岡山県のブナ科（37―67）／狩山俊悟・小畠裕子・榎本 敬：岡山県新産
の帰化植物（18）（77―79）
◯広島市植物公園紀要 第 24・25号 2007年 3月





◯愛媛県総合科学博物館研究報告 第 12号 2007年 3月
（〒792―0060 愛媛県新居浜市大生院 2133―2 愛媛県総合科学博物館）
橋本裕一・川又明徳：愛媛県新産クロヤツシロランについて（23―24）
◯北九州市立自然史・歴史博物館研究報告A類（自然史） 第 5号 2007年 3月
（〒805―0071 福岡県北九州市八幡東区東田二丁目 4―1 北九州市立自然史・歴史博物館）
磯野 大・伊東啓太郎・真鍋 徹・梅野 岳：植生自然度を用いた都市緑地の環境変化の予測に関する研究―
北九州市を対象として―（33―38）／真鍋 徹・伊東啓太郎・橋本大介・内藤和明・渡邉園子：北九州市市街
地における常緑広葉樹二次林の群集構造（英文）（39―48）
◯長崎県生物学会誌 No.63 2007年 6月




◯佐賀自然史研究 第 13号 2007年 7月
（〒849―0303 佐賀県小城郡牛津町大字牛津 152―4 上赤博文方 佐賀自然史研究会）
岩村政浩：レッドデータブックさが追加候補植物（5）（37―56）
◯鹿児島県立博物館研究報告 第 26号 2007年 3月
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